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ABSTRAK
PENGARUH PROGRAM KESEJAHTERAAN, PELATIHAN,
DAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP SEMANGAT KERJA
KARYAWAN PADA PT. PURA BARUTAMA KUDUS
Retnoframu Wardani
NIM. 2013-11-028
Dosen Pembimbing I  : Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM
Dosen Pembimbing II : Fitri Nugraheni, SE, MM
Fenomena atau permasalahan yang terjadi pada PT. Pura Barutama saat ini
adalah program kesejahteraan yang dipersepsikan perlu adanya tunjangan transportasi
bagi karyawan, materi pelatihan diharapkan disesuaikan dengan jenis masing-masing
karyawan, peningkatan insentif lebih disesuaikan dengan produksi yang
dihasilkan.Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh kesejahteraan, pelatihan, dan
kompensasi finansial terhadap semangat kerja karyawan pada PT. Pura Barutama
Kudus secara parsial. Penelitian ini menggunakan Pendekatan eksplanatory, Sampel
penelitian diambil 55 responden dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan
data menggunakan teknik wawancara, kuesioner. Uji Instrumen menggunakan uji
validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan Uji Signifikansi Parameter
Individual (Uji Statistik t), Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F). Analisis
Regresi Berganda, Uji Hipotesis, dan Koefisien Determinasi (R2). Dari hasil analisis
data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan
baik secara parsial maupun bersama-sama hal ini dibuktikan dengan Ada pengaruh
positif signifikan antara program kesejahteraan terhadap semangat kerja karyawan
pada PT. Pura Barutama Kudus, Sig. 0,008 < 0,10 sehingga hipotesis satu (H1)
diterima. Ada pengaruh positif signifikan antara pelatihan terhadap semangat kerja
karyawan pada PT. Pura Barutama Kudus, Sig. 0,026 < 0,10 sehingga hipotesis dua
(H2) diterima. Ada pengaruh positif signifikan antara kompensasi finansial terhadap
semangat kerja karyawan pada PT. Pura Barutama Kudus, Sig. 0,028 < 0,10 sehingga
hipotesis tiga (H3) diterima. Ada pengaruh positif signifikan antara program
kesejahteraan, pelatihan dan kompensasi finansial terhadap semangat kerja karyawan,
Sig. 0,000 < 0,10 pada PT. Pura Barutama Kudus sehingga hipotesis empat (H4)
diterima.
Kata kunci :  Program kesejahteraan, pelatihan, kompensasi finansial, semangat kerja
karyawan.
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF WELFARE PROGRAMS, TRAINING,
AND FINANCIAL COMPENSATION TOWARDS THE MORALE OF EMPLOYEES
AT PT. PURA BARUTAMA KUDUS
Retnoframu Wardani
NIM. 2013-11-028
Advisor   I  : Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM
Advisor  II : Fitri Nugraheni, SE, MM
Phenomena or problems that occur on the PT. Pura Barutama Kudus
currently is that welfare programs are perceived need for transport allowances for
employees, training materials tailored to the expected type of the respective
employees, increased the incentive is more adapted to the resulting production. The
purpose of this research was to analyze the influence of welfare, training, and
financial compensation towards the morale of employees at PT. Pura Barutama
Kudus partially. This research uses the eksplanatory Approach, research Samples
taken 55 respondents with purposive sampling technique. Data collection using
interview techniques, questionnaire. Test Instrument use test validity and reliability.
Data analysis using the Test of significance of Individual Parameters (test Statistic t),
Simultaneous Significance Tests (test Statistic F). Multiple regression analysis, test
hypotheses, and the coefficient of Determination (R2). From the results of the data
analysis done can be drawn the conclusion that there are significant effects either
partially or jointly this is evidenced by the significant positive influence There
between welfare programs against the morale of employees at PT. Pura Barutama,
Sig. 0.008 0.10 so one hypothesis < (H1) is received. There is a significant positive
influence between training against the morale of the employees at PT. Pura
Barutama, Sig. 0.026 two hypotheses so 0.10 < (H2) are accepted. There is a
significant positive influence between financial compensation towards the morale of
employees at PT. Pura Barutama Kudus, Sig. 0.028 0.10 so three hypotheses < (H3)
accepted. There is a significant positive influence among welfare programs, training
and financial compensation against employee morale, Sig. 0.000 < 0.10 pt. Pura
Barutama Kudus so that the hypothesis of four (H4) accepted.
Keywords: Welfare programs, training, financial compensation, employee morale.
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